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ABSTRAK 
Kraton Plaza merupakan pusat perbelanjaan yang berdiri pada awal 2012 
Kraton plaza terletak di tengah kota Mojokerto di jl. Mojopahit. Kawasan ini 
terkenal sebagai pusat komersial di kota Mojokerto. Letak yang baik ini membuat 
daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Kraton Plaza. Dengan daya tarik 
masyarakat yang besar diperlukan tempat parkir yang di dukung sistem parkir 
yang baik, agar management dan keamanan parkir Kraton plaza memuaskan 
pengunjung. Pihak management parkir Kraton Plaza saat ini masih menggunakan 
sistem parkir berbasis manual yang kurang efektif. Sistem parkir saat ini tidak 
mampu mendata kendaraan pengunjung yang masuk ke dalam area parkir dan 
melakukan perhitungan uang parkir yang harus dibayar pengunjung saat keluar. 
Dalam Tugas Akhir ini, penulis merancang dan membuat suatu Aplikasi 
yang sesuai dengan keinginan pihak management parkir Kraton Plaza. Untuk 
memperbarui sistem parkir saat ini dengan penambahan smsgateway yang 
berfungsi sebagai sarana pengunjung untuk mengetahui tempar parkir yang 
tersedia di area Kraton Plaza. Pada Sistem parkir yang baru terdapat member 
area, member area ini di berikan kepada pengunjung yang berkeinginan parkir 
berlangganan dan dapat parkir pada area member yang strategis dengan pintu 
masuk mall. Sehingga member tidak kesulitan untuk mencari parkir yang dekat 
dengan pintu masuk mall.  
 
 Kata kunci : Sistem Parkir, Smsgateway, Kraton Plaza Mojokerto 
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BAB I 
PENDAHULAN 
 
1.1      LATAR BELAKANG 
 
Kraton Plaza merupakan pusat perbelanjaan yang berdiri pada awal 2012 
Kraton plaza terletak di tengah kota Mojokerto di jl. Mojopahit. Kawasan ini 
terkenal sebagai pusat komersial di kota Mojokerto. Letak yang baik ini membuat 
daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Kraton Plaza.  
Dengan daya tarik masyarakat yang besar diperlukan tempat parkir yang 
di dukung system parkir yang baik, agar management dan keamanan parkir 
Kraton plaza memuaskan pengunjung. Pihak management parkir Kraton Plaza 
saat ini masih menggunakan system parkir berbasis manual yang kurang efektif. 
Sistem parkir saat ini tidak mampu mendata kendaraan pengunjung yang masuk 
ke dalam area parkir dan melakukan perhitungan uang parkir yang harus di bayar 
pengunjung saat keluar. 
Pihak management parkir Kraton Plaza berkeinginan untuk memperbarui 
system parkir saat ini dengan penambahan sms gateway yang berfungsi sebagai 
sarana pengunjung untuk mengetahui tempat parkir yang tersedia di area Kraton 
Plaza. Pada Sistem parkir yang baru juga diharapkan terdapat member area. 
Member area ini di berikan kepada pengunjung yang berkeinginan parkir 
berlangganan dan dapat parkir pada area member yang strategis dengan pintu 
masuk mall. Sehingga member tidak kesulitan untuk mencari parkir yang dekat 
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dengan pintu masuk mall. Sistem parkir yang baru ini juga diperlengkapi layout 
parkir kraton plaza dan petugas dapat mengetahui slot parkir mana saja yang terisi 
atau kosong. Terdapat juga penambahan koneksi camera CCTV untuk mengambil 
gambar plat nomor kendaraan pengunjung saat masuk dan di cocokkan saat 
keluar. Dengan adanya penambahan CCTV ini di harapkan keamanan dapat di 
tingkatkan dan terjamin. 
Berdasar rancangan di atas diperlukan pembuatan sistem parkir yang 
berbasis sms gateway dan terkoneksi camera. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
 
Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan di atas, masalah yang ada 
dapat dirumuskan dengan Bagaimana membangun sistem parkir berbasis sms 
gateway di Kraton Plaza ? 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
 
Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dibuat 
batasan masalah sebagai berikut :  
a. Aplikasi ini merupakan aplikasi desktop yang di buat dengan visual basic.net 
2008 dan database sql server 2005  
b. Desain database yang di rancang berdasarkan kesepakatan dengan management 
Kraton Plaza 
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c. Layout parkir berdasarkan tempat studi kasus yaitu Kraton Plaza. 
d. Sistem akan menggunakan kamera hanya untuk mengambil gambar pada plat 
nomor kendaraan pengunjung saat masuk. 
 
1.4    TUJUAN 
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem parkir berbasis sms 
gateway di Kraton Plaza Mojokerto. 
 
1.5   MANFAAT  
 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah : 
a. Untuk memberikan rasa aman terhadap kendaraan pengunjung Kraton Plaza. 
b. Memberikan manfaat terhadap management Kraton Plaza dalam reporting 
yang lebih lengkap dan pemberian fasilitas member yang memberi tambahan 
pendapatan bagi management Kraton Plaza. 
c. Dengan adanya fasilitas CCTV membantu management Kraton Plaza untuk 
menyelidiki jika terjadi kehilangan. 
d. Memberi fasilitas bagi pengunjung untuk mengecek ketersediaan tempat 
parkir dengan mudah melalui media SMS. 
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1.6      METODE PENELITIAN  
 
a.  Studi Literatur 
Dalam mendapatkan dan mengumpulkan data yang disusun untuk 
menyelesaikan penulisan ilmiah ini, Penulis melakukan pengumpulan data, yaitu 
dimana penulis mendapatkan bahan – bahan untuk penulisan ilmiah ini dengan cara 
melakukan searching ke internet, melakukan tanya jawab dengan pengguna 
aplikasi, wawancara dengan management Kraton Plaza, pencarian sumber-sumber 
lain sehingga diperoleh gambaran dalam pembentukan suatu aplikasi yang penulis 
butuhkan. 
b. Studi Kasus 
Membuat sebuah sistem management parkir berbasis sms gateway di Kraton 
Plaza. Dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat fasilitas SMS gateway yang dapat 
membantu pengunjung mengetahui dengan mudah dan cepat jumlah parkir di 
Kraton Plaza. 
c. Analisa Permasalahan Dan Perancangan 
Dalam melaksanakan / mengerjakan tugas akhir ini dilakukan analisa 
terlebih dahulu guna mendapatkan informasi yang memiliki validasi yang cukup 
sempurna untuk pengerjaan program agar didapat hasil sesuai yang diinginkan. 
Untuk perancangan awal membuat aplikasi mula-mula membuat bagan atau 
struktur kerja program melalui  Data Flow  Diagram  yang kemudian dilajutkan 
dengan pembuatan Konseptual Data Model untuk membahas bagaimana konsep 
permodelan , Phisical Data Model  untuk membahas  bagaimana konsep 
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permodelan tersebut akan diproses sehingga terbentuk sebuah permodelan fisik 
basis data yang akan digunakan. 
d. Pengembangan Sistem 
Dalam pengerjaan program ini digunakan aplikasi Visual Basic. Net dengan 
koneksi database menggunakan MySQL. Setelah perancangan bangun dalam 
bentuk pemodelan data, kemudian pemodelan tersebut diterapkan kedalam sistem. 
Sistem dibangun berdasarkan informasi data dan inputan yang telah didapatkan 
sebelumya. 
e. Pengujian Sistem dan Evaluasi 
Apabila program telah selesai dibuat maka dilakukan pengujian sistem atau 
program untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja dari program kita ketika 
dijalankan. Dan apabila setelah dijalankan masih belum seperti yang diharapkan, 
maka dilakukan proses evaluasi untuk dapat mengetahui dan melakukan 
pembenahan dari program tersebut agar dapat digunakan seperti yang diharapkan. 
 
1.7  SISTEMATIKA PENULISAN 
 Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, dibagi menjadi beberapa pokok 
bahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan Tugas Akhir ini. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelasan tentang teori – teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisis dari sistem yang akan dibuat dan perancangan sistem 
yang meliputi antara lain : deskripsi umum sistem, kebutuhan sistem, pemodelan 
sistem berorientasi objek, perancangan proses latar dan perancangan antarmuka 
aplikasi. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya 
yang meliputi : implementasi form antarmuka aplikasi. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji coba, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah dilakukan untuk 
kelayakan pemakaian aplikasi. 
 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan sistem. 
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